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Asemakaavasuunnittelun kurssilla keskityimme ryhmissä Rovaniemen linja-autoaseman ympärillä olevan alueen 
kehittämiseen. Ryhmämme tavoitteisiin kuului alueen kehittäminen humanitäärisemmäksi. Koimme keskeisimmiksi 
asioiksi kuului painaa hallitseva ja vilkas Lapinkävijäntie kannen alle, parantaa kevyenliikenteen kulkuyhteyksiä keskustaan 
päin sekä tuoda Rovaniemen keskustan välittömään läheisyyteen vehreä ja viihtyisä keskuspuisto. 
Alueen luonnetta vahvistamaan nostettiin keskipisteeksi valikoitunut ja suojeltu linja-autoasema, joka tulisi palvelemaan 
aluetta puistokahvilana. Lisäksi täysin uutena ja muusta rakennuskannasta poikkeava kahdeksankerroksinen 
Revontulikeskus, tulisi luomaan alueelle maamerkin. Revontulikeskuksen ja sen läheisyydessä sijaitsevien hotellin ja 
liikerakennuksen muodostama kompakti kokonaisuus yhdistävät alueen vieressä sijaitsevaan kulttuurikeskus Korundiin. 
Puiston jokaista nurkkaa ja reunaa rajaa 3. -6. kerroksiset asuinkorttelit, joiden pysäköinnit on sijoitettu korttelien 
sisäpihoille piilottaen kulkuneuvot kansiparkkeihin. Tämä tukee ja mahdollistaa vehreyden jatkumista puistosta 
asuinkorttelien sisäpihoille. Valitsin alueen keskellä sijaitsevaan kortteliin ja erityisesti puistoa reunustavan sekä linja-
autoasemaa vastapäätä sijaitsevaan, nelikerroksiseen, asuinrakennukseen. Suunnitellessa rakennusta pyrin keskittymään 
rakennuksen viihtyvyyteen, yhteisöllisen asumisen tukemiseen sekä asuntojen muokattavuuteen käyttäjien tarpeiden 
mukaan.  
Rakennuksen kantava järjestelmä on betoninen ja välipohjat joko paikallavalettuja- tai ontelobetonilaattoja. Talo sitoo 
itsensä ympäristöönsä ja ottaa vaikutteita Korundin vanhasta tiilijulkisivusta. Tiililadonnan ansiosta julkisivuun on saatu 
myös moniulotteisuutta ja suuret ikkunapinnat hyödyntävät kaiken saadun valon. 
Rakennuksessa on neljää erilaista asuntotyyppiä viihtyisistä yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Jokaisessa asunnossa ei ole 
saunaa, vaan rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsee kerrostaloasumiseen sosiaalista käyttäytymistä edesauttavat, 
yhteiskäyttötilat sekä saunaosasto. Kuitenkin halutessaan asukkaan on mahdollista muuttaa kaksioiden ja kolmioiden 
vaatehuoneet saunoiksi, tai suuremmiksi kylpyhuoneiksi. Lisäksi vierekkäin sijoittuvat kaksiot ja kolmiot on myös 
mahdollista yhdistää nelihuoneisiksi perheasunnoiksi. 
Sisäpihan on tarkoitus kannustaa asukkaiden aktiivista ja sosiaalista käyttäytymistä. Kuitenkin toteutus tapahtuu 
turvallisessa ja viihtyisässä suljetussa korttelissa. Tarkoitukseni oli jatkaa puiston vehreyttä ja mahdollistaa jokaiselle 
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4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440



















































































































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769








AK h = 2550







































 h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500








AK h = 2500










 h = 2822
AK h = 2500













   
 h = 2822







AK h = 2822
 h = 2822
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600 413 717 00 660 00 60 400 660 00 60 00 660 00 717 496 852











VS4 VS3 VS1A VS2AVS1AVS2A VS1B
VS4 VS3 VS1B VS2BVS1AVS2A VS1B




























































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ























































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500






















































AK h = 2800



















































AK h = 2500




















AK h = 2500






















































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000



















































418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440





















































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769
1594 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 877 1020 654 1020 654 1020 877 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3000 1308
32553
AK h = 2550









AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500






















































AK h = 2800



















































AK h = 2500




















AK h = 2500






















































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000



















































418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440





















































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769
1594 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 877 1020 654 1020 654 1020 877 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3000 1308
3255
AK h = 2550








 h = 2500
AK h = 2500
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AK h = 2500
AK h = 2500
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600 413 717 00 660 00 60 400 660 00 60 00 660 00 717 496 852
50 30 00 660 00 1 5 2 5 2 1 00 660 00 37 2993 2 3
A
A
O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO




3H+ K + KPH 75.0m2
B18



















VS4 VS3 VS1A VS2AVS1AVS2A VS1B
VS4 VS3 VS1B VS2BVS1AVS2A VS1B


































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ






















































































































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500
+3.500
AK h = 2800































































AK h = 2822
AK h = 2500













AK h = 2500
AK h = 2822
AK h = 2822












AK h = 2822
AK h = 2822
AK h = 2500































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000










































AK h = 2822












418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


























































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440



















































































































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769








AK h = 2550

































































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500
+3.500
AK h = 2800































































AK h = 2822
AK h = 2500













AK h = 2500
AK h = 2822
AK h = 2822












AK h = 2822
AK h = 2822
AK h = 2500































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000










































AK h = 2822












418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


























































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440



















































































































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769








AK h = 2550







































 h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500








AK h = 2500










 h = 2822
AK h = 2500













   
 h = 2822







AK h = 2822
 h = 2822
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600 413 717 00 660 00 60 400 660 00 60 00 660 00 717 496 852











VS4 VS3 VS1A VS2AVS1AVS2A VS1B
VS4 VS3 VS1B VS2BVS1AVS2A VS1B




























































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ























































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500






















































AK h = 2800



















































AK h = 2500




















AK h = 2500






















































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000



















































418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440





















































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769
1594 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 877 1020 654 1020 654 1020 877 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3000 1308
32553
AK h = 2550









AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500






















































AK h = 2800



















































AK h = 2500




















AK h = 2500






















































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000



















































418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440





















































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769
1594 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 877 1020 654 1020 654 1020 877 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3000 1308
3255
AK h = 2550








 h = 2500
AK h = 2500
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AK h = 2500
AK h = 2500
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600 413 717 00 660 00 60 400 660 00 60 00 660 00 717 496 852
50 30 00 660 00 1 5 2 5 2 1 00 660 00 37 2993 2 3
A
A
O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO














VS4 VS3 VS1A VS2AVS1AVS2A VS1B
VS4 VS3 VS1B VS2BVS1AVS2A VS1B


































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ






















































































































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500
+3.500
AK h = 2800































































AK h = 2822
AK h = 2500













AK h = 2500
AK h = 2822
AK h = 2822












AK h = 2822
AK h = 2822
AK h = 2500































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000










































AK h = 2822












418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


























































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440



















































































































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769








AK h = 2550

































































AK h = 2500
AK h = 2500
AK h = 2500
+3.500
AK h = 2800































































AK h = 2822
AK h = 2500













AK h = 2500
AK h = 2822
AK h = 2822












AK h = 2822
AK h = 2822
AK h = 2500































































































































KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000










































AK h = 2822












418 4622 1118 7360 5000 7404 4369
418 4622 4278 6700 6700 4235 5600
KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000KAIDE h = 1000
KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000 KAIDE h = 1000


























































4440 1010 1944 810 410 1944 1010 4440



















































































































































































































513 1546 2500 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 415 1020 1546 1020 431 1020 654 1020 431 1020 1546 1020 431 1020 654 3500 1769








AK h = 2550
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AK h = 2500
AK h = 2500








AK h = 2500










 h = 2822
AK h = 2500
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AK h = 2822
 h = 2822
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600 413 717 00 660 00 60 400 660 00 60 00 660 00 717 496 852




O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO














VS4 VS3 VS1A VS2AVS1AVS2A VS1B
VS4 VS3 VS1B VS2BVS1AVS2A VS1B


































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ















































































 joka kolmas sauma auki
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit

















 joka kolmas sauma auki
vedeneriste,





















































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit




























































DET B-B 3 1:10
paikallavalettu, kallistettu
betonilaatta, epoksipinnoite


















DET B-B 1  1:10
peitelista 20x75mm,



































































O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO
Y H T E I S P R O J E K T I
SISÄÄNKÄNTIKATOKSEN
PIIRUSTUSKET
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla

















































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla

















































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rake nuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






A  Oy Rovaniemen Pui tokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla

















































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
R ken ust imenpide Piirustuslaji Juokseva numero
ksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
skohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla















DET B-B 1, 1:10




















alumii ilasi vi, turvalasi, Forster










DET B-B 3, 1:10
L-lista, 2mm, 20x150mm,
































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla















DET B-B 1, 1:10
L-list , 2 m, 20x50mm,
kuumasinkitty teräs,
maalaus musta
al miinilasiovi, turvalasi, Forster
F ego- profiilit, alumiiniosat
ust
polyuretaani iiviste 10 m
L-list , 2 m, 20x100mm,
kuumasinkitty teräs,
maalaus musta
DET B-B 2, 1:10









al miinilasiovi, turvalasi, Forster
F ego- profiilit, alumiiniosat
musta
kova lä möneriste 50mm,






- sul napit järjestelmä
DET B-B 3, 1:10
L-list , 2 m, 20x150mm,
kuumasinkitty teräs,
maal us musta
a miinilasiovi, turvalasi, Forster





























































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
R ken ust imenpide Piirustuslaji Juokseva numero
ksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
skohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rin evuori Arkkitehdit


























 ACO Vario, sinkitty teräs
kuraritilä 20mm, Kuris
Apollokumialumiinimatolla


















































































































O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO




90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
DET 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-
















DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
must ksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm,
käsijohde Ø 50mm
Pihla Ratio -ransk laisenparvekkeenovi,
Sisäänpäin aukeava, kippiasento,
yksilehtinen,puu-alu iini karmit:
peit omaalattu, väri: Musta






Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / akennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






AIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLI ET TER SOSAT VÄHINTÄÄN UUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8m , kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
DET 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25m , kuuma-











vesipelti 0.8m , kuuma-
sinkitty teräs, tippanokka
L-lista 100x100m , kuuma-
sinkitty teräs,maalaus musta,
limitys ikkunaprofiilin uraan
DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakent eseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys olemminpuolin seinään kii nittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80m , kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asen us jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
DET 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-
















DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-













L-lista 100x100mm, kuu a-
sinkitty teräs,maalaus musta,
limitys ikkunaprofiilin uraan
DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
v sipelt  0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-













L-lista 100x100 , kuuma-
sinkitty teräs,maalaus musta,
limitys ikkunaprofiilin uraan
DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, :1
DET 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-
sinkitty teräs, maalattu musta,
kiinnitys molemminpuolin
seinään kiinnittyviin





sinkitty terä ,m alaus musta,







 ,  1:10, va kadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi aalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitel a 5x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,












Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty







Pystydet ilit  1:20,
liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
DET 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-
















DET 3,  1:10, vaakad tailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuumasinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelist  15x50mm, a ennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm




























































90 Pinnakaide, kiinnittyy seinään,
korkeus h lattianpinnasta = 1000mm
mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,









Leikka  A-A 1:20
10
00
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
vesipelti 0.8mm, kuumasinkitty








liitokset rakenteisiin US1A & VP2A
DET 2, 1:10
T 1, 1:10
+3,50 teräsritilä 25mm, kuuma-











vesipelti 0.8mm, kuu a-




DET 3,  1:10, vaakadetailji,
liitos rakenteeseen US1B
kuu asinkitty teräs ritilä, mustaksi maalattu,
kiinnitys molemminpuolin seinään kiinnittyviin
L -listoihin (50x100)
L-lista 20x80mm, kuumasinkittyteräs,
maalaus musta, limitys ikkunaprofiilin uraan
Pinnakaide, mustaksi maalattu kuumasinkitty teräs,
pinnaväli 95mm, pinnat Ø 25mm, käsijohde Ø 50mm
peitelista 15x50mm, asennus jiiriin
polyuretaanitiiviste 10mm
























































Ranskalaisenparvekkeen piirustus & 
puualumiini-ikkunadetaljit
TYÖPIIRUSTUS
O U L U N  Y L I O P I S T O   A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö   K A N D I D A AT I N T Y Ö   L I N N E A  R I N N E V U O R I  K - 1 6   1 4 . 5 . 2 0 1 9YS  NARK RO
Y H T E I S P R O J E K T I
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit




























































DET B-B 3 1:10
paikallavalettu, kallistettu
betonilaatta, epoksipinnoite


















DET B-B 1  1:10
peitelista 20x75mm,




































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






s Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
innevuori Arkkitehdit




























































DET B-B 3 1:10
paikallavalettu, kallistettu
betonilaatta, epoksipinnoite
Lumon  6 -parvekelasitus,
täyspitkä, 8mm karkaistuturvalasi
















DET B-B 1  1:10
peitelista 20x75mm,




































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit




























































DET B-B 3 1:10
paikallavalettu, kallistettu
betonilaatta, epoksipinnoite


















DET B-B 1  1:10
peitelista 20x75mm,















































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
DET P2 1:10
L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
































L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
sinkitty teräs, maalaus musta,
limitys lasiliukuseinäprofiiliin
peitelista 20x75mm,
pää viistetty, asennus jiiriin
































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
DET P2 1:10
L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
































L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
sinkitty teräs, maalaus musta,
limitys lasiliukuseinäprofiiliin
peitelista 20x75mm,
pää viistetty, asennus jiiriin
































































































Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero Muutos






As Oy Rovaniemen Puistokortteli
Linnea Rinnevuori
Rinnevuori Arkkitehdit






KAIKKI RAKENNUKSEN ULKOPUOLISET TERÄSOSAT VÄHINTÄÄN KUUMASINKITTYJÄ
DET P2 1:10
L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
































L-lista 10x40mm, 2mm, kuuma-
sinkitty teräs, maalaus musta,
limitys lasiliukuseinäprofiiliin
peitelista 20x75mm,
pää viistetty, asennus jiiriin
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